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ABSTRACT
Obesitas merupakan suatu keadaan kelebihan lemak tubuh yang ditandai dengan adanya 25% lemak tubuh total atau lebih pada pria
dan sebanyak 35 % atau lebih pada wanita. Kurangnya aktivitas fisik atau gaya hidup tidak aktif dan perilaku makan yang tidak
baik seperti konsumsi junk food merupakan penyebab penting dan utama dari obesitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui hubungan konsumsi junk food dan aktivitas fisik dengan obesitas pada remaja di Banda Aceh. Jenis penelitian ini
adalah penelitian analitik dengan rancangan cross sectional. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 1-9 November 2016.
Penelitian ini menggunakan kuesioner The Physical Activity Questionnaire for Adolescent (PAQ-A), Food Frequency
Questionnaire (FFQ) dan grafik IMT CDC 2000. Sampel penelitian sebanyak 175 responden. Hasil penelitian didapatkan bahwa
dari 175 responden didapatkan 33 responden (18,1%) mengalami obesitas. Responden dengan aktivitas fisik ringan sejumlah 106
orang (41,7%), mengalami obesitas sebanyak 22 orang (12,6%), dan tidak ada responden obesitas yang melakukan aktivitas fisik
berat. Responden dengan konsumsi junk food tingkat sedang sebanyak 19 orang (10,9%), dan didapatkan 10 orang (5,7%)
diantaranya mengalami obesitas. Hasil analisis data menggunakan uji chi-square (ÃŽÂ±=0,05) menunjukkan terdapatnya hubungan
antara aktivitas fisik dengan kejadian obesitas (p value = 0,000) dan terdapatnya hubungan antara konsumsi junk food dengan
kejadian obesitas (p value = 0,000) pada remaja di Banda Aceh.
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